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V. ESTUDIOS
Guimaries Rosa:
A Genese de uma Obra
A obra de Guimaraes Rosa representa atualmente um dos pontos mais
altos da ficcio brasileira, mesmo quando se situa e 6 frequente, nas fron-
teiras da poesia. Supreendente pelo poder inovador e renovador, sem fugir a
certas linhas da tradigio da lingua e mesmo da literatura, sua obra constitui
um feliz aproveitamento das virtualidades do idioma, cujo suporte 6
exatamente o conhecimento em profundidade de um potencial linguistico,
inexplorado at6 entio, aliado a um processo de desautomaqio dos
estere6tipos desgastados pelo uso. Nesta direcao, o virtual linguistico se
converte num projeto de captacgo do virtual que existe nas franjas da
realidade e the permite a transubstanciacao do potencial em factual. Esse
ambicioso projeto, no entanto, implica graus diversos e sucessividade no
tempo: fase de preparaqio e fase de realizacao.
De fato, seu primeiro livro, Sagarana (1946), ainda nio apresenta a
forga e a grandeza que encontramos nos seguintes, Corpo de Baile (1956);
Grande Sertdo: Veredas (1956); PrimeirasEstorias (1962); Tutamdia (1967),
sem esquecer Meu Tio, o lauaretO, publicado inicialmente na revista
Senhor, para indicar apenas as publicadas em vida do escritor. Mas
Sagarana apresenta a importancia fundamental de encerrar, em germe,
todos os desenvolvimentos posteriores de Guimaraes Rosa ao nivel t6cnico,
temAtico e linguistico. Isto significa que o exame de Sagarana se imp6e
como roteiro da aventura criadora do escritor. Livro de exercicio, 6 ver-
dade, mas onde se definem os caminhos ulteriores e onde vemos alargado o
projeto inicial. Bem conhecido o mapa desses caminhos, a viagem se torna
mais segura e a possibilidade de desvio menor.
Desde o titulo, Sagamrana ja mostra uma feigo cara ao escritor: o
emprego do nome significante. Composto de SAGA+ RANA (=a
semelhanga das sagas), o livro nos coloca por ai em face do seu plano basico:
a saga do homem do sertio, cuja sobreviv8ncia se executa como ato per-
manente de heroismo. Vivendo num espago e num esquema que o
aproximam do mundo sacralizado dos primitivos, sua agio 6 um apelo ao
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sobrenatural, ao providencial, enquanto homem e meio, definitivamente
integrados, travam uma luta sem tr6guas e sem vencedor. No se trata,
por6m, de recriaqio documental do meio, como era uso nos vyrios
regionalismos, mas de transfiguraqio do meio, de visio por dentro, deste
mundo. Foge-se, deste modo, a apreensio objetiva da realidade, segundo a
optica comum, para ve-lo em funcdo duma variaqio m6ltipla de angulos,
como o v8 e o cre o sertanejo na sua psicologia rudimentar, na sua
linguagem tosca e cheia de deformaq6es e poesia. Assim, a visio do escritor
aparece fundida a do sertanejo, onde se projeta a imagem desta realidade,
revelando antes o possivel, o desejado que o objetivamente existente.
Pondo ji agora de lado estes aspectos generalizantes, o melhor 6 iniciar
a incursio atrav6s de sua obra para verificar como aparecem colocados os
problemas at6 aqui levantados. Tendo em vista este objetivo, foram
selecionados tres contos de Sagarana: "O Burrinho Pedres", "A Hora e a
Vez de Augusto Matraga" e "Sao Marcos", uma vez que podem responder
pelas linhas fundamentais do livro assim como fornecer as coordenadas
centrais de sua geografia.
I- O Burrinho Pedres: paisagem e tdcnica narrativa.
Sua est6ria 6 simple e direta apesar mesmo da interferencia de
elementos que possam turvar sua pureza. Num dia de muita -ehuva, um
grupo de vaqueiros prepara-se para deslocar uma boiada. Como falta um
cavalo, um dos vaqueiros tem de montar um burrinho velho,
ocasionalmente encontrado. Para levy-la ao seu destino, sio obrigados a
percorrer certo espago, que deve ser refeito na volta, sem o gado. Desde os
preparativos, a viagem 6 marcada por alguns incidentes que interferem na
trama e no equilibrio do conto: o encontro casual do burrinho, uma velha
richa entre dois vaqueiros que se ameagam de morte, a enchente do c6rrego
da Fome, determinante do corte 6pico do conto ao colocar o homem em
face do destino e da providencia.
Fica mais ou menos claro que nesta viagem o espago assume fungio de
primeira importancia, dada a estreita relagio estabelecida entre o homem e
a paisagem. Em correspondencia com o meio 6 que se definem o caryter e a
psicologia do sertanejo. Ambos se integram para formar uma unidade de
sentido indissociavel, como componentes que se pertencem mutuamente.
A paisagem se constroi, assim, de maneira dinamica e atuante, responsyvel
pelo desenvolver da ac&o. Ganha, na verdade, condigio de personagem ao
transformar-se em complemento decisivo e condutor dos atos humanos. Por
outro lado, este sentido integrativo torna impossivel imaginar um longe do
outro, tal 6 o nivel de dependencia entre ambos. Ao relacionarmos o espago
da narrativa com o espago da ago, deixaremos mais clara a relagio de
proximidade e dependencia.
O espago da ago se esgota num curto decurso de tempo. Quer dizer, o
tempo gasto entre a viagem de ida, na conducao da boiada, e a volta, feita
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sob intensa chuva que provoca a inundaqio e o transbordamento do riacho
da Fome, 6 de apenas vinte e quatro horas. O espaco da narrativa 6 mais
amplo e implica recursos narrativos de escritor que tem o dominio da
t6cnica de contar e conhece bem seu metier. Assim, no espaco narrativo
central, feito em terceira pessoa, incrustam-se pequenas est6rias narradas
em primeira pessoa, que permitem seja destendido aquele espaco, como
processo de enriquecimento da visio centralizadora. Ainda mais, estas
est6rias sustentam um perfeito equilibrio do conto, aparecendo cada uma
delas numa metade diversa do conto. A est6ria do boi Calundu, narrada na
viagem de ida, aparece como recurso de ruptura com a monotonia da
narracio dos incidentes da conduqio da boiada. Ao mesmo tempo, di
origem ao aparecimento da voz narrativa em primeira pessoa que fecunda o
sentido exemplar da experiencia, na medida em que se aproveita da viv8ncia
do contador de est6rias. E isto significa o enriquecimento da composigio da
realidade, ao variar o angulo de visio e apreensio do meio e do homem,
segundo um 6ptica diferente. Com este procedimento, colhem-se por-
menores da paisagem e da psicologia do homem que ajudam a compreender
melhor as personagens e seu comportamento diante daquela realidade, na
qual a ago humana sofre os efeitos dum providencialismo que guia e limita
os destinos. Na viagem de volta, conta-se a est6ria do "Pretinho que
dispersou a boiada", em estreito paralelismo com a viagem de ida, o que
implica a ocupagio do mesmo espaco narrativo. Ambas afirmam a
necessidade de apreender a experiencia coletiva que se iristitui como norma
a partir duma sabedoria arquetipica que deita raizes nos tempos irnemoriais
e se transforma em modelo de comportamento diante do novo, do
desconhecido.
Existem, pois, duas vozes narrativas dentro do conto. Uma terceira
pessoa que articula a est6ria e a movimenta, mantendo, embora, certo
distanciamento, permanece, de fato, do lado de fora. A proximidade se
estabelece pelo constante deslocamento do foco narrativo para uma
primeira pessoa, nao em termos de didlogo, ma- como cessio da voz para
banhar a narrativa duma luz diversa. E o caso das incrusta96es, das
pequenas est6rias que aproximam o leitor do mundo narrado pelas per-
sonagens com verossimilhanca maior. Por este processo pode-se verificar a
profunda ligagio entre as personagens e o espaco que aparece como parte
integrante delas. Por outro lado, elas, as est6rias, revelam um mundo
fechado que se articula sobre modelos mais antigos, instaurados pela
presenga modelar do proverbio. Depositarios das formas cristalizadas da
experiencia e da sabedoria empirica, aparecem como modelo de com-
portamento e ago. O simbolo maior dessa atitude 6 o pr6prio burrinho
Pedres, cuja origem e idade se perdem no tempo e no espaco. Mas 6 sua
experiencia e sabedoria pratica que the permitem conduzir a salvo pela
enchente do Fome duas personagens, enquanto as demais, faltos dela,
desaparecem nas Aguas.
O pr6prio conto, no entanto, se desenvolve A semelhanga da atitude
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exemplar, como ligio e modelo para a atividade do homem, diante dos
imprevistos da vida. Nao se pode esquecer que nesse meio a vida do homem
se desdobra segundo esquemas dominados pela id6ia do fatalismo que guia o
curso das pessoas independentemente de sua vontade. Contra o curso
imponderivel dessas forgas, urdidoras dos destinos humanos, somente
outro poder, igualmente irracional, consegue interferir e mudar o desfecho
dos acontecimentos: a providencia. No conto existe um elemento
providencial que interfere com frequ6ncia para desviar o rumo das coisas. O
burrinho Pedres se engaja na viagem porque o acaso o colocou sob os
olhares do patrao no momento da necessidade de seu aproveitamento e
utilidade. As duas est6rias incrustadas se dimensionam pela aura do
providencialismo que marca seu desenvolvimento. A personagem Badu 6
salva da morte quando, em estado de inconsciencia -bebado-, monta o
burrinho que o levard ao seu destino, vencendo a forca humana, Silvino,
que o queria matar, bem como a forga da natureza, a enchente do Fome,
que traga os outros companheiros da viagem.
Com o tempo o escritor supera, e isto ja ocorre na obra seguinte, as
faixas do providencialismo, para colocar as personagens em face de si
mesmas, quer numa dimensio magica, quer numa dimensio metafisica,
alcangando forga e rara profundidade.
Do ponto de vista da linguagem, " O0 BurrinhoPedres"ainda mant6m
certos cortes habituais, ao lado de um estilo menos convencional. O escritor
parece ensaiar algumas ousadias que singularizam sua maneira de escrever.
Ao lado do sentido po6tico de uma prosa antes dirigida a sugestio que ao
racional, jA se notam a fuga do comum, do automatizado, a utilizaqio nova
dos prefixos e sufixos, como forma de romper os esquemas desgastados da
lingua. A procura duma modulacao que o aproxima do ritmo falado, o uso
insistente da onomatop6ia, com vistas a aproximar-se do mundo narrado,
onde a natureza 6 voz fundamental. Nesta escala 6 preciso nao esquecer a
presenca do contador de estbrias que interfere diretamente na economia do
livro e da o tonus do pr6prio narrador. Esta presenca se torna cada vez mais
ponderivel na obra de Guimaries Rosa e vir mesmo a centralizar a
narrativa de Grande Sertdo: Veredas, sua principal obra, cujas quinhentas e
tais paginas desfilam diante de n6s pela fala remansosa duma personagem
que 6 o grande contador de est6rias.
Com relacao especifica ao Burrinho Pedres, parece-me ainda im-
portante insistir no aspecto da relacao entre homem e meio. Elementos
solidarios na existencia, sao insepariveis na realidade, pois nio se pode
imaginar um fora do outro. Ao movimentar o homem nesse meio, por6m,
Guimaries Rosa revela uma compreensio 6pica de sua vida, vista como o
transcurso sucessivo de atos heroicos, como decorrencia normal da pr6pria
rotina da vida. Neste caso o fato mesmo de viver neste meio jd se afirma
como atitude her6ica, pois 6 atividade que se assemelha a vida dos her6is
das sagas ng tempo e espaco primordiais, como o sao o espaco; e o homem
do sertio. E nesta diregio que relacionamos este homem com o espago
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sacralizado dos primitivos e que permitird nos contos de Corpo de Baile,
especialmente "O Recado do Morro", a irrupqio do numinoso e da mon-
tanha sagrada. Mas ai jd a um movimento subsequente e com implicaq6es de
outra ordem, quando o homem contacta corn a natureza. Por ora, importa
antes reter a id6ia de religiosidade que vai permitir o desenvolvimento do
misticismo "bronco", instaurado por uma vontade indestrutivel. E o que se
ve em "A Hora e a Vez de Augusto Matraga", iltimo conto de Sagarana,
onde o providencial caminha al lado da voluntariedade, dentro dum
principio de religiosidade, outra constante de Guimaries Rosa.
I -A hora ea vez de Augusto Matraga - "para o cdu nern que seja a porrete"
O conto Augusto Matraga se monta segundo tres etapas diversas como
tres momentos a serem vencidos para implantagio duma consciencia que
consegue ultrapassar-se para afirmar sua unidade e grandeza.
Num primeiro momento a personagem aparece em busca da auto-
afirmaqio, de acordo com os principios do grupo que a cerca, onde domina
a ideia do machismo. O trago dominante da personagem, aqui, e a
irresponsabilidade que caracteriza toda sua aco canalizada para o mal
(prazeres fisicos, libido, valentia) que identifica um espirito desviado da boa
rota, quando visto desde uma 6ptica religiosa. No dominio linguistico
predominam os termos indicadores do pecado e mesmo do sacrilegio, por
forga dos lugares da aco onde se afirma essa faculdade. Edefronte da igreja
que espanca o "capiau", no adro da igreja que espanca a protituta Sariema.
Acrescentem-se a estes fatos as brigas com a esposa e a desconsideraqio
para com a filha e esta criado o quadro do pecador.
O espago onde se desenvolve a aco, nesta primeira etapa, diferen-
temente da segunda, apresenta um sentido de total abertura para urnma
atividade que nio conhece freios e em que tudo e possivel. Livre para agir
sob os aplausos do grupo, o campo aberto de disponibilidade, sua aco se
orienta expressamente para o mal. Identificada com os componentes
mundanos, a personagem se encontra afastada quer da esfera religiosa quer
do sentimento da natureza, de resto quase ausente nestaparte do conto.
Na verdade, "Matraga nao a Matraga, nio a nada" ou mais ex-
plicitamente "era couro ainda por curtir", ou ainda simplesmente "o
homem", isto e, o escolhido que deve manifestar seus valores mais
profundos para afirmar sua grandeza. Dentro deste projeto, esta primeira
parte se organiza para dimensionar o desvio do homem, mostrando-o na sua
degradagio que resvala para a baixeza. Mas ao mesmo tempo, prepard-lo
para o processo de redencgo, ap6s a catarse e a recuperaqio. Nesta diregio
e que se compreendem os elementos recessivos que indicam a possibilidade
de reabilitacao e de conversio: "Quem criou Nho Augusto foi a
av6...Queria o menino p'ra padre... Rezar, rezar, o tempo todo, santimonia
e ladainha..." Fatores constituintes dum lastro profundo, mas adormecido
da personagem, sAo propicios ao reaparecimento, uma vez criadas as
condiq6es ao seu ressurgimento.
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As condic6es ocorrem como consequencia natural de sua turbulencia e
da ausancia de freios que o deixam merc8 de seus inimigos. Abandonado
pela mulher e pelos capangas, Matraga percebe-se repentinamente s6,
quando aceita o desafio do Major Consilva, cujos capangas ihe aplicam uma
tremenda surra, levando-o quase a morte. O ritual da surra deve terminar
corn o estigma final dessa fase, que 6 o simbolo de propriedade do Major.
Em estado de morto, Matraga vai ser marcado com o ferro em brasa com
que se marca o gado. E neste instante que do corpo morto surge o alento e
um resto de vida: "recuaram todos, num susto, porque Nho Augusto viveu-
se, com um berro e um salto medonhos."
Neste "viveu-se", de sentido reflexivo raro na lingua, estA clara a id6ia
de que o salto extremo para o fundo do abismo foi a conquista da vida,
alcanqada neste halo de agonia. Vida nio apenas no sentido de ter escapado
a morte, mas tamb6ni no de alcance das possibilidades de mudar o curso da
existencia para um rumo diferente. Fato providencial, a surra 6 simbolo de
ultrapassagem duma fase, pois cria condiq6es para aparecimento e cons-
trucao do homem novo que vai emergir de dentro do "homem acabado".
Ha, pois, uma conotagio religiosa que permite denominar este primeiro
bloco do conto de momento do pecado ou mundano, em paralelismo com os
demaisblocos.
O segundo momento se inicia comrn o salto para c fundo do "abismo" e o
consequente recolhimento pelo casal de pretos que vai cuida-lo e curs-lo
fisica e espiritualmente. Observe-se que esse desnivel de espaco 6 bastante
significativo. O espaco agora se fecha e, dobrando-se sobre si pr6prio,
obriga a concentraqio e imp6e a reconsideraqio dos atos passados. De
dentro do velho Augusto Matraga se inicia o reaparecimento de outro
homem. Correspondendo a um novo mundo, o espaco se reduz e assume
outra feigio. Do sentido de oposicgo que caracteriza o primeiro momento,
passa-se para o sentido de aproximaqio. A natureza se converte em mestre e
se estabelece um estreito paralelismo entre a aco humana e os ciclos
naturais. O afastamento com o "seu primeiro mundo" se faz de forma
completa e irreversivel: "Mas ter sua familia, direito, outra vez, nunca. Nem
a filha...Para sempre...E era como se tivesse caido num fundo de abismo,
em outro mundo distante."
No primeiro momento, espaco e Matraga sao duas entidades distantes e
inconciliAveis. Agora sio duas forgas que se atraem, se completam e in-
tegram, num processo de inter-dependencia completa. Na verdade,
natureza e homem se inter-refletem como dados complementares. O
homem passa a ser projecgo da natureza e esta, prolongamento daquele,
numa clara simbologia de regresso ao ventre materno, ao regago primor-
dial. A terra acolhe o homem e o repurifica e renova. Dai decorre a estreita
relacao entre os ciclos naturais e a aco humana que 6 seu espelho. E os
impulsos do homem se efetuam em harmonia com o meio o que faz
desaparecer o cariter opositivo do primeiro momento. Assim, em relacao
ao mundo anterior, 6 outro mundo, acolhedor, nao opositor.
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Esta segunda etapa comporta uma triplice divisio, em fases sucessivas
e complementares. Para retomar a denominaqio da primeira, podemos
designs-la por etapa da purgagio ou asceptica.
A primeira fase dessa etapa 6, indiscutivelmente, a do LIMBO.
Momento da cura e da reconsideraqio , tudo se passa numa atmosfera
escura, distituida de luz.Incerteza e inseguranga acompanham-lhe a vida
que periga a cada minuto. Ao sofrimento fisico se acrescenta o sofrimento
moral de quem quer abandonar a vida, criando uma sucessio pendular de
esperanga e abatimento, atrav6s de um lento processo recuperativo das
virtudes perdidas. Reaparece a simplicidade e ao mesmo tempo se efetua a
aproximaqio com as coisas puras e desinteressadas. A arrogancia se
transforma em humildade, o valentio vadio num pacato trabalhador. Os
traqos religiosos da infaincia, sufocados na etapa do pecado, ressurgem,
como elementos recessivos. Matraga reaprende as oraq6es que havia
esquecido. "Meses nio sao dias, e a vida era aquela, no chAio da choupana.
Nho Augusto comia, fumava, pensava e dormia. E tinha pequenas
esperangas: de amanhai em diante, o lado de ca vai doer menos, se Deus
quiser... - E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice, com a
av6. Todas e muitas mais, mesmo as mais bobas de tanta deformaqio e
mistura." Assim, ao mesmo tempo em que readquire a crenga em Deus,
transformado em seu suporte maior, eliminam-se os restos da primeira
etapa, que se apagam de sua mem6ria. Inicia-se a regeneraqio.
O clima predominante 6 o escuro, a falta de luz, que suscita a id6ia de
limbo. A dor e o sofrimento se estimulam pela recuperaqio da consciencia
dos fatos passados, que lhe dao a certeza de vida distorcida para o mal e a
necessidade de apags-la como condigio para ganhar direito a regeneraqio,
a purificaqio e por fim a salvagio.
A segunda fase dessa etapa 6 verdadeiramente a ressurreivio. Mo-
mento em que Augusto Matraga sente a volta do alento e a devolugAo da
vida, conquistada pela vontade. Composta em estreito paralelismo com as
forcas da natureza 6 o momento da esperanga e da renovagio "at6 que,
pouco a pouco, devagarinho, imperceptivel, alguma coisa pegou a querer
voltar para ele, a crescer-lhe de dentropara fora, sorrateira como a chegada
do tempo das Aguas, que vinha vindo paralela: com o calor dos dias
aumentando, e os dias cada vez maiores, e o Joao de Barro construindo casa
nova, e as sementinhas, que hibernavam na poeira, esperando na poeira em
misteriosas incubac6es." O homem regressa ao seio da mae natureza e com
ela acerta o compasso da existencia. Esta volta ao espago primordial, de que
se havia afastado, permite que ele se reencontre, reencontrando um sentido
de paz e harmonia, numa evidente alusao a que 6 preciso regressar ao meio
natural para se reinvestir do sentido profundo da existencia. Reencontrado
o homem, surgem os primeiros desafios como condigio para a conquista
definitiva, pondo-o em face dum processo de sucessivas experimentagdes.
A provaqao decorre desta conquista jA que "a forga da vida latejava dentro
dele, em ondas largas, numa tensio confortante, que era um regresso e um
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ressurgimento. Assim, sim, que era bom fazer penitencia, com a tentagso
estimulando, com o resto do terreno conquistado, com o perigo e tudo."
De fato, aqui ocorrem as primeiras e mais duras tentag6es do novo
homem. Quando o sentido de confianga e plenitude inicia a sedimentagao,
da-se o inesperado. Um velho conhecido, Tiio da Teresa, traz-lhe noticias
da "ex-familia": a mulher continua com o amante e a filha perdeu-se na vida.
Depois da conversio e do tempo decorrido,o antigo mundo chega-lhe como
um impacto e um desafio, estabelecendo um ins6litio vinculo entre o velho e
o novo, sacudindo os restos quase apagados de seu machismo. Mas a esta
altura o mundo do passado se poe como realidade longinqua para poder
afetar-lhe o comportamento ou provocar virada mais brusca. Se a noticia
reabre as feridas e aumenta o sofrimento, sua fungdo primordial, no en-
tanto, 6 estabelecer em definitivo o ponto de separacio entre os tempos e
mostrar a impossibilidade de retorno. Marca de vez o ingresso na fase de
experimentaq6es e tentac6es mais duras. Assim tamb6m a ressurrei&io da
came e dos desejos, encaradas, por6m, como fatos normais, sem o estilete
do pecado. A tentagio maior, entretanto, 6 o aparecimento do c6lebre e
temivel jagungo JoAozinho Bem-Bem. Entre ambos ha uma profunda
afinidade que resulta numa estreita ligaqAo afetiva que abre caminho para
consequencias imprevisiveis. Colocando-se ao dispor de Matraga, ele
faculta-lhe a possibilidade de vinganga e, portanto, de revanche. Matraga
resiste ao apelo do jagungo e de seu pr6prio instinto, patenteando uma
conquista efetiva e definitiva da paz e da harmonia internas, que nao deseja
mais perder. Assim, abre caminho para a salvaio final, cujo encontro lhe 6
facultado pelos acontecimentos.
Esta fase se encerra com o coroamento de Matraga ji pr6ximo da paz e
plenitude compensat6rias, quando a natureza projeta essa beatitude,
espelhando a ligagio com o homem: "De repente, na altura, a manha
gargalhou: um bando de maitacas passava, tinindo guizos, partindo vidros,
estralejando de rir. E outro. Mais outro, e ainda outro, mais baixo com as
maitacas verdinhas, grulhantes, gralhantes, incapazes de acertar as vozes na
disciplina de um coro." E muitos outros pssaros que remontam para o alto
numa simbologia da ascensio rumo ao espago celeste, selando o
coroamento da personagem. Purgado dos pecados, Matraga esta pronto
para receber o aviso final. Ora, a passagem dos passaros rumo ao norte
funciona como, avertancia e chamamento, indicando a hora da partida,
pois chegou sua vez de cumprir o destino,
Longe, onde?
"Como corisca, como ronca a trovoada,
no meu sertio, na minha terra abeneoada:..."
"Longe, onde?
"Quero ir namorar com as pequenas,
Com as morenas do Norte de Minas..."
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A cantiga, cortando a linha narrativa, funciona como mote e sintese
dos rumos a seguir e do destino a completar. Agora, purgado dos pecados,
das dividas e dividas, Augusto Matraga inicia o processo de ascese, num
piano de pureza e simplicidade, onde se destaca a alegria das pequenas
coisas. E assim que parte para outro espago, iniciando a terceira e ultima
etapa do percurso, onde fica patente a id6ia-forga que implusiona seus atos:
o poder da vontade perseguido com tenacidade e determinagio.O"eu vou
pra o c6u nem que seja a porrete", convertido em lema, atua como suporte
desta vontade inquebrantivel e move decididamente seus passos. Ha,
portanto, uma forga interior que o movimenta e o impulsiona para a ascese.
Assim, ao mesmo tempo em que descarta o providencialismo, afirma o
aspecto ristico-religioso-voluntarioso, primitivo e supersticioso, que 6
produto dum conceito popular e disseminado de ascensio, por via do qual
se depara com a divindade.
Superada a fase de limbo, o espago se abre em todas as direq6es, a
natureza se torna amena, acolhedora e familiar. Matraga se aproxima
definitivamente dela, irmanado e conciliado. Estg pronto para o ato final.
Por isto, deixa o casal de pretos que o acolheu maternalmente e, num
percurso sempre ascendente, em simb6lica subida para as alturas, dirige-se
para o norte. O sentido de paz interior se revela no canto e no amor das
coisas simples, seu ultimo atributo: "Cantar, s6, nao fazia mal, nao era
pecado. As estradas cantavam. E ele achava muitas coisas bonitas, e tudo
era mesmo bonito, como sio todas as coisas, nos caminhos do sertio". E
"pela primeira vez na vida, se extasiou com as pinturas do poente, com os
tres coqueiros subindo na linha da montanha para se recortarem num fundo
alaranjado, onde, na descida do sol, muitas nuvens pegam fogo." A primeira
consequencia desta conquista 6 a ausancia de preocupacio, o sentido de
liberdade. Deste modo sua caminhada nao 6 apenas sem rumo certo, mas
feita as cegas, sem qualquer tipo de cuidado, confiante no destino. Esta
aproximagio se torna evidente pelo encontro com o cego, guiado pelo
bode, como contra imagem do pr6prio Matraga, guiado pelo jegue, que 6,
ao fim, quem escolhe o caminho e determina a direcao: o reencontro com
Joaozinho Bem-Bem. Encarnando o espirito do mal e da injustiga, este
precisa ser eliminado, como iltima barreira de sua conquista. Sao duas
forgas opostas que se atraem por afinidade.
O reencontro se d no momento em que Joaozinho Bem-Bem se prepara
para justigar uma familia de inocentes. Nio conseguindo demov8-lo do
prop6sito, apesar dos rogos de clemencia e comiseracgo, o pai da familia
apela para uma forga que possa bate-lo: "Pois, entio, sanataz, eu chamo a
forga de Deus p'ra ajudar a minha fraqueza no ferro da tua forga maldita...",
aqulando Matraga que assume a forga do bem e elimina seu oponente, mas 6
ao mesmo tempo eliminado. Neste momento sobrevem a conciliaqio final e
total, com tudo e com todos e seu repouso na harmonia completa. O sentido
de plenitude que sobrevem neste derradeiro lance 6 bem o indice do
ingresso na regiao paradisiaca como premio da vontade e confirmagio de
seu carater de homem eleito.
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A luta final pde em agio duas forgas equivalentes, uma voltada para o
bem, outra, para o mal. E exatamente a poder do inimigo que di grandeza
6pica ao momento e justifica a luta como processo tosco de entrada para o
"c6u", cristalizando a id6ia matriz de Matraga, o "eu vou para o c6u nem que
seja a porrete", que 6 verdadeiramente a maneira como encontra a paz e
tranqiiilidade beatifica do final.
O espirito religioso ou o misticismo bronco e primitivo constitui uma
das vertentes mais ricas de toda a obra de Guimaries Rosa e sera retomado
com frequencia. Em Grande Sertado: Veredas se converte numa dramatica
busca das raizes da existencia, ja agora num piano metafisico, com en-
volvimentos mais complexos.
Com relagio aos demais contos de Sagarana, "A hora e a vez de
Augusto Matraga", com certeza o melhor realizado, coloca outro im-
portante problema: descolamento de realidades conhecidas ou
documentaveis, para aparecer apenas como criago do espirito, obra de
imaginaq&o. "E assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio,
direitinho deste jeito, sem tirar nem por, sem mentira nenhuma, porque esta
aqui 6 uma est6ria inventada, e nao 6 nenhum caso acontecido, nio
senhor." A atitude metalingtiistica, decorrente dessa posicio, mostra a
consciencia do ato criador que se reflete na atitude critica que de resto
acompanhara sempre o escritor. A criaqio literaria interessa, pois,
enquanto se circunscreve as leis inerentes a esp6cie e nao enquanto
fenomeno paralelo e extra-literario. Isto 6, a est6ria que se quer apenas
est6ria e nao hist6ria, independentemente de ela poder sugerir aspectos de
outras s6ries sociais, detectaveis em seu interior. Este aspecto indica a
fungio cada vez mais importante que o te6rico vai exercer junto ao criador
numa obra que evolui dentro destas duas linhas.
III- Sdo Marcos; a poesia e a podtica
Voltado para o problema lingiiistico em vistas duma po6tica da
linguagem, por6m, esta o conto "Sao Marcos", onde a palavra adquire
estatuto central. Natureza e funcgo da linguagem se tornam elementos
basicos da discussio para se orientarem a um tipo de proposta de arte, mais
especificamente po6tica.
Estruturado em torno de um conjunto de f6rmulas magico-
cabalisticas, de que a mais importante 6 a reza de Sao Marcos que nomeia o
conto, o Autor explora o poder de magia das palavras e assim cria uma
realidade dominada pela presenga de f6rmulas cabalisticas e ocultistas.
Neste ambiente carregado de superstiq6es as palavras deixam escorregar
para al6m delas um sentido que se conhece apenas pelas consequencias. Ai
aparece a personagem-narrador como estranho ou nao contamrninado pelo
meio a permitir-se uma atitude de desafio e descaso, descrenga e agressio
contra o feitico, as rezas e propriedades misteriosas das palavras. Habituado
a ir todos os domingos a um bosque, passa pela maloca de um feiticeiro que
injuria e despreza, seguro de sua invulnerabilidade. No bosque permanece
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horas a fio contemplando a paisagem no seu espetAculo de cores e formas e
entret6m comrn um desconhecido, o poeta "Quemrn-Sera" um desafio po6tico,
atrav6s de versos escritos em gomos de bambus. Certa vez, sem atinar comrn
as possiveis raz es, vs-se repentinamente cego. Privado, entio, do sentido
da viso, transfere para a audicgo todo seu relacionamento comrn o mundo
exterior. Orientado pelos ouvidos busca, entio, um meio para sair da mata,
sem o conseguir, at6 que da pela razAio da cegueira: o feitigo do maloqueiro,
efeito presente duma causa oculta. Apelando para a reza "milagrosa" de Sao
Marcos consegue atingir a Casa do feiticeiro e desfazer o feitigo. Assim,
recupera a visao e volta a contemplar o mundo corn prazer a alivio,
superados o temror e o perigo.
Na verdade, o feitigo constitui um habil recurso para jogar comrn os
dados ocultos ou nao percebidos da realidade. Por seu intermedio a per-
sonagem veio a perceber que atrts do aparente jazem feiq6es ignoradas mas
integrantes fundamentais, dessa mesma realidade.
Ora, a narrativa se inicia propondo este problerna por meio de f6rmulas
que encerram um poder, uma realidade que se revela pela sua enunciaqio,
conhecida e controlada somente pelos iniciados, pois apenas eles temrn o
dominio deste universo, conservado em estado de latancia. A palavra 6,
portanto, portadora duma carga virtual, susceptivel de conversio emrn
realidade tangivel, quando acionada pelo demiurgo que a anima. De
maneira inversa, a realidade 6 virtualidade revelada pela palavra, pela
nomeacao que ihe confere existencia. A reza de Sao Marcos guarda umrn
poder oculto dentro das palavras capaz de ganhar forma e assim escapar da
potencia para a existencia.
Esse processo subjaz ao principio que estrutura a narrativa, montada
segundo dois blocos equivalentes. At6 ao momento em que sobrevem a
cegueira da personagemrn, a realidade fisica se comp6e pelo predominio de
signos que impressionam os 6rgios visuais. A paisagem 6 uma danca de
cores, formas e movimentos que tocam a visao e preenchem o espago.
Parcializam a apreensio da realidade, escondendo-lhe uma parte.
Amortecem os outros sentidos que apresentam fungio diminuta ou sim-
plesmente se anulamrn para realkar o efeito visual. A realidade aparece, pois,
mutilada pela composigio, uma vez que o narrador a apreende apenas nos
elementos externos de sua manifestacgo, ou por desconhecimento ou pela
incapacidade humana de perceber o que esta alem da aparencia das coisas.
O que se ressalta aqui 6 a limitacao imposta pelos convencionalismos,
que fecha o individuo no circulo estreito de sua experiencia e o impede de
ver para al6m desses limites. Ora, atris do aparente existe uma larga riqueza
que 6 preciso descobrir, mas que o automatismo das conven96es torna
defesa ao atrofiar as pessoas. Por isso, a cegueira, momrnentanea, 6 recurso
para mostrar outra face das coisas e permitir seu aprofundamrnento.
De fato, o segundo bloco desencadeia a percepgio auditiva e possibilita
a construg5o de nova faixa da realidade, agora dominada pelo som e pelo
tacto. A principio a personagem se desconcerta e desorienta, por virtude do
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choque repentino entre a visio clara do mundo e o escurecimento e
desaparecimento das formas e das cores. Isto e, do mundo a que estava
habituado, "pois, foi ai que a coisa se deu, e foi de repente: como urna
pancada preta, vertiginosa, mas batendo de grau em grau -um ponto, um
grio, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite... E escureceu
tudo." Passada, no entanto, essas fases de desespero, comega a recom-
posigio de outro universo, para o qual a personagem estava cega, quando
enxergava, o mundo dos sons: "continuava, porem, a debulha de trilhos de
passaros: o patativo, cantando classico na borda da mata; mais longe as
pombas cinzentas, guaiando solugos; e, aqui ao lado, um aragari, que nao
misica: ensaia e reensaia discursos ironicos, que vai taquigrafando com
esmero, de ponta de bico na casca da arvore, o pica-pau-chanchW". Embora
preexistente a cegueira, fato potencial, esta realidade permanecia oculta,
como a "realidade" do feitico que guarda dentro das palavras um poderoso
mundo de efeitos mediatos, desconhecidos a primeira vista. Elemento
virtual, a palavra tem a faculdade de preservar estes segredos e ao liberar-se
liberar a pr6pria realidade potencial. Mas a palavra quando usada com
frequencia, dentro dum mesmo sistema, chega & vulgaridade, automatiza-se
e perde a capacidade de provocar efeitos para alem dessas mesmas con-
veng es. Como decorrencia se imp6e a necessidade permanente de
inovaqio e renovacao como forma de romper o automatismo e propor novas
medidas do fato artistico.
O estratagema do conto e o de colocar o problema da inovaqio poetica,
como fundamento da criaqio literiria. Assim, o conto cria e teoriza a
pr6pria criaqio.
Deste modo, o conjunto de f6rmulas verbais empregadas na narrativa
mostra sempre um descompasso entre suas propriedades magicas
conhecidas pelos seus usuarios e a personagem que se recusa a aceitar como
realidade a forga implicita dos vocabulos. Melhor, as palavras sao por-
tadoras duma "verdade" que lhe escapa & possibilidade de compreensio e de
aceitagio. O c6digo dos mgicos e demiurgos estd carente de poder para
ultrapassar a camada de SUA realidade, instituida por outro c6digo tamb6m
portador de tantas outras f6rmulas mgicas parecidas Aquelas. E que sua
realidade, tambem composta de intermediirios verbais, se op6e
teoricamente a dos feiticeiros. E esta dialetica interna do conto estabelece
bloqueios, originados pela forga do habito, que compartimentam a
realidade. Cada um tem a sua e e imcapaz de perceber alem dela. Como
instrumento virtual, a palavra e s6 ela a capaz de recuperar e compor as
varias feiq6es do mundo, tambem virtuais, em fatos sensiveis.
Assim, o conto se articula em termos da ampla possibilidade que tem a
palavra em construir a realidade, abrindo em leque o campo de seu
aproveitamento. Ora a reza de Sao Marcos, eixo do conto, a um conjunto de
palavras com fungio magica que deixa a ago transcorrer a partir do seu
enunciado, abrindo a porta do "tesouro" como um sempre renovado "abre-




--- "Em nome de Sao Marcos e de Sao Mangos e do anjo-mau, seu e meu
companheiro..."
-"Ui! - Aurisio Manquitola pulou para a beira da estrada, bem para longe
de mim, se persignando, e gritou:
- Para, creio-em-deus-padre! Isso a reza brava, e o senhor nao sabe com o
que estt bulindo!... E melhor esquecer as pala vras... nao benze p6lvora com
tigio de fogo! Nao brinca de fazer c6cega debaixo de saia de mulher seria."
O ato se p6e, assim, como fato potencial cuja ago se desencadeia a
partir do instante em que as palavras sao pronunciadas, uma vez que a
realidade se encerra no seu interior. As propriedades mgicas da palavra se
equivalem as propriedades po6ticas que jazem igualmente nas palavras "em
estado de dicionario." Em ambos os casos elas sao susceptiveis de desen-
cadear o processo e levar o individuo a compor o mundo de acordo com a
sugestio que elas ihe fornecem.
Este sentido de equivalancia fica nitido na hist6ria da disputa poetica
que se efetua nos "grandes colmos jaldes, envernizados e lisissimos" dos
bambus e assume, de fato, um aspecto de proposigio tebrica da poesia,
onde ressalta a oposicao convencional inovadora.
De fato, ao opor um esquema tradicional de poesia, rimada,
metrificada, concebida como uma rede de componentes 16gicos visando a
um significado explicito, a um tipo de poesia solto, sem liames relacionais
de sentido exato, em busca da sugestao, da criaio de atmosfera poetica, o
Autor prop6e, na verdade um conceito novo de ato po6tico. Deste modo,
substitui a estreita relaqio de obediencia a um significado determinado,
pelo poder de sugestao que as palavras guardam, intacto, para oferecer
abertura mais ampla. E o que se observa neste trecho:
"Foi quase logo que eu cheguei no Calango-Frito, foi logo que
eu me cheguei aos bambus. Os grandes colmos jaldes, en-
vernizados, lisissimos, pediam aut6grafo; e alguem ji gravara, a
canivete ou ponta de faca, letras enormes, enchendo um entren6:
"Teus olhos tao singular
Dessas trancinhas tio preta
Qero morer eim teus bravos
Ai fermosa marieta".
"E eu, que vinha vivendo o visto mas vivando estrelas, e tinha










E era para mim um poema esse rol de reis leoninos, agora
despojados da vontade sanhuda e s6 representados na poesia. Nao
pelos cilindros de ouro e pedras, postas sobre as reais comas
rigadas, nem pelas alargadas barbas, entremeadas de fios de ouro.
S6; s6 por causa dos nomes.
Sim, que, a parte o sentido prisco, valia o ileso gume do
vocabulo pouco visto e menos ainda ouvido, raramente usado,
melhor fora se jamais usado. Porque, diante de um gravatd, selva
moldada em jarro jonico, dizer-se apenas drimirim ou amor-
meuzinho 6 justo; e, ao descobrir no meio da mata, um angelim que
atira para cima cinquenta metros de tronco e fronde, quem no tern
impeto de criar um vocativo absurdo e brads-lo - O colossalidade!
na diregio da altura?"
Conquanto coladas ao texto, 6 importante proceder a algumas ob-
servac6es que intentam o estabelecimento de relac6es mais amplas entre
este texto e o contexto em que ele se inscreve. Ao nivel metalingilistico fica
clara a intengio de defender um conceito po6tico que ressalte o novo.
Melhor ainda, o ins6lito como principio basico para alcangar o impacto
emocional, bem como para romper os automatismos convencionalizados.
No poema de reis assirios-babilonicos o que vemos 6 um rol de palavras
soltas, ligadas por um fio interno, sem qualquer 16gica pr6-existente. Neste
caso o poema se forja enquanto realidade potencial que desencadeia as
forcas virtuais da palavra para sugerir um universo cujo eco depende da
experiencia e sensibilidade de cada um. Por outro lado, 6 preciso ver o
processo como meio de valorizaqio dos elementos concretos e fisicos dos
vocabulos que tem neles mesmos a camada po6tica que se apreende pela
sensorialidade, gragas as propriedades materiais dos sons e da forma ex-
terna. Neste caso, a palavra 6 usada como principio fecundante do
fen6meno que se realiza dentro e fora do texto, alavanca de outras relacoes.
Isto explica a necessidade de escapar do cedigo e do comum para se atingir a
sensibilidade que requer sempre novos estimulos.Dai a oposigio clara entre
o poeta "Quem-Sera" e o narrador do conto. Enquanto aquele prop6e uma
forma po6tica tradicional, nos limites das convenq6es, este apela para o
novo e singular. Aquele esta preocupado em significar, este em sugerir.
Para aquele a palavra 6 meio para certo fim, para este a palavra 6 meio e fim
em si mesma, isto 6, elemento significante e significado a um s6 tempo.
No primeiro caso, estt, por assim dizer, a articulacgo duma id6ia
tradicional de poesia que utiliza a palavra pela sua forga semantica. No
segundo procura-se evidenciar o fator virtual da palavra cujo poder mgico
alarga o campo de seu valor e de suas impress6es.
Nesta diregio 6 que se pode estabelecer uma estreita relagio entre a
narrativa e a proposta de arte conscientemente elaborada que ela traduz.
A cegueira repentina da personagem obrigou-a a perceber a existencia
de um mundo que nao via nem percebia por estar condicionada aos ins-
trumentos 6pticos, comrn os quais se habilitara' a ver o mundo. O con-
vencionalismo opera o mesmo defeito porque mutila a percepcgo da
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realidade po6tica ao se amparar em esquemas batidos e rebatidos. Tanto
num como em outro caso, existe uma faixa visivel de componentes e outra
escondida, invisivel. Ou ha um elemento 16gico aceito e um "il6gico" que se
repele. Ora, o universo do feitigo, como o po6tico, apresenta um lado
aparente e um lado oculto, ambos constituintes duma s6 realidade. Para se
chegar ao lado oculto 6 preciso o estimulo de forcas que permitem a ruptura
com as estruturas 16gicas. Esta, sem divida, a principal funcao deste
"poema" de reis assirios-babilonicos, onde se concretiza a proposta do
escritor. Realizacao na palavra e pela palavra que ganha estatuto enquanto
meio e firn, 6 tamb6m componente mgico que se aproxima do mundo do
mito, em seu nivel po6tico, oposto ao mundo do logos.
Assim, o mergulho da personagem no mundo das sombras, a cegueira,
corresponde a um processo inicidtico como verdadeiro rito de passagem
que possibilita a aquisigio de forcas e propriedades novas para enfrentar o
mundo da sensibilidade e da poesia. Por isso, quando a personagem volta a
enxergar novamrnente, nio 6 mais o mesmo. A experiencia conquistada o
modificou e o renovou. Mas a passagem dum estado a outro foi dolorosa e
sangrenta como costumam ser os ritos de passagem, o que explica o alivio da
personagem ao sentir recobrada a vista, e a visio, porque o fato
corresponde a volta de sua antiga realidade cujo dominio perdeu
momnentaneaente.
Na verdade, a face dominada pela luz, face conhecida, coincide com a
esfera do convencional, tamb6m conhecida, como aquela poesia, aquela
palavra. Pelo contrario, a face oculta, desconhecida, misteriorsa e
desorientadora, corresponde a novo conceito de poesia que valoriza
aspectos diversos da palavra, os elementos materiais e virtuais que se abrem
para a sugestio, para o enriquecimento da pr6pria experiencia.
O que se pode ver, pois 6 que a palavra temrn uma forca virtual que se
preenche em funcao da realidade que ela constroi. Ora, toda realidade 6
virtual e somrnente se efetiva quando construida pela palavra que 6 quernm ihe
confere existancia.
A colocaqio deste problema em "Sao Marcos", conto de Sagarana,
mostra que desde cedo Guimaries Rosa temrn uma consciencia muito clara
de seu projeto e da pesquisa empreendida. Se o conto apresenta ainda um
nivel experimental, sem o levantamento de problemas que ocorrem mais
tarde em sua obra posterior, indica, contudo, que a sua discusso nao se deu
por forca de circunstancias de momento. mas instaurava um projeto que se
executara ao longo de sua vida com preocupaq6es e pesquisas cada vez mais
exigentes.
Feitas estas incurs6es pelos contos de Sagarana, retidas suas linhas
bAsicas, na temAtica, na tecnica narrativa, na linguagem, pode-se dizer que
daqui para frente sua obra se constituira num aprofundamento deste projeto
que se vai depurando at6 alcangar o alto grau de estilizaqio e superior
qualidade que lhe conhecemos.
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